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Destinos.—Orden de 22 de diciembre de 1956 por la que se
dispone embarquen en la Segunda División de la Flota los
Alféreces de Navío D. Ponciano Roldán Raynaud y don
Victoriano Fernández de 'Palencia y Roc.—Página 2.194.
Otra de 22 de diciembre de 1956 por la que se dispone em
barquen en la Tercera División de la Flota los Alféreces
de Navío que se citan.—Página 2:194.
Otra de 22 de diciembre 'de 1956 por la que se nombra Jefe
de los Servicios de Máquinas de la Tercera División de la
Flota al Comandante de Máquinas D. Santiago Zas Ro
dríguez.—Página 2.194.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y -ASIMILADOS
Situación, y ckstino.—Orden de 21 de diciembre de 1956 por
la que se dispone vuelva a la situación de "actividad" y
pase destinado al Arsenal de La Carraca el Contramaestre
Mayor D. José Carrillo López. Página 2.194.
MARINERÍA
Contiunación en el servicio.—Orden de 22 de diciembre
de 1956 por la que se concede la continuación en el ser
vicio al personal de Marinería y Fogoneros que se rela
ciona.—Páginas 2.194 a 2.196.




Destinos.—Orden de 22 de diciembre de 1956 por la que se
dispone pase destinado a la Secretaría de la Subinspección
del Cuerpo el Comandante de Infantería de Marina don
,r.Tosé Cereza Oliván.—Página 2.196.
Otra de 22 de diciembre de 1956 por la que se dispone pase
a desempeñar las funciones de Ayudante Personal del Ge
neral Subinspector del Cuerpo el Capitán de Infanteríabde
Marina D. Luis María García de Carranza.—Pág. 2.196.
Otra de 22 de diciembre de 1956 por la que se dispone pasen
a los destinos que se indican los Capitanes de Infantería
de Marina que se relacionan.—Página 2.196.




Destinos.—Se dispone que los Alféreces de Na
vío D. Ponciano Roldán Raynaud y D. Victo
riano Fernández de Palencia y Roe cesen en sus
,actuales destinos en 28 de enero próximo y em
barquen en la Segunda División de la Flota.
Estos destinos se confieren con carácter for
zoso solamente a efectos administrativos.
Madrid, 22 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandantes Generales
de la Base Naval de Baleares y de la Flota, Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal y Contral
mirante Tefe de- a Segunda División' de la Flota.
Se dispone que los Alféreces de Navío a con
tinuación' relacionados cesen en sus actuales destinos,
en la fecha que al frente de, cada uno se expresa, y
embarquen en la Tercera División de la Flota :•
D. Juan José Segura Agacino.-27 de enero de 1957. ,
D. Luis Cuervas'-Mons Fernández.-20 de en,ero,
de 1957.
D. Nicolás Antonio Romero Castro.-20 de enero
de 1957.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
solamente a' efectos administrativos.
Madrid, 22 de diciembre de 1956.'
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General dél Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante .Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de la Tercera Divi
sión de la Flota.
Se nombra Jefe de los Servicios de Máquinas
de la Tercera División de la Flota al Comandante
de Máquinas D. Santiago Zas Rodríguez, sin ce
sar en el crucero M.n4ez Núñez.
Madrid, 22 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal, Con
tralmirante Jefe de la Tercera División de la
Flota, General Inspector del Cuerpo de Máqui
nas y General Jefe del Servicio de Máquinas.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situación. y destino. Extinguida en 12 del mes
de noviembre último la pena impuesta al Contra
maestre Mayor D. José Carrillo López, por senten
cia recaída en causa número 121/55 de la juris
dicción del Departamento Marítimo de Cádiz, se
dispone su cese en la situación de "suspenso de em
pleo" y vuelta a la de "actividad", desde dicha fe
cha, así como su destino al Arsenal de La Carraca,
con carácter forzoso.
Madrid, 21 de diciembre de 1956.




Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a la norma 19 de las dicta
das por Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940
(D. O. número 189) , al siguiente personal de Ma
rinería y Fogoneros :
Cabos primeros de' Maniobra.
Eladio Sardina Rivas.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1956.
Antonio Merlán López.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1956.
Cabo primero Hidrógrafo.
Juan J. Cruz Fuentes.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1956.
Cabos primeros Artilleros.
Antonio Hernández Belizón.—En segundo' reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1956.
Eloy- Oreña de los Ríos.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del, día 4 de julio de 1956.
Santiago Rodríguez Díaz.--L-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1956.
Cabo primero Tor'pedista.
José Luis Batista Bonmati.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1956.
Cabos primeros Electricistas.
Angel Aneiros Espantoso.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1956.
•
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Guillermo Garrote Seco.—En segundo reengan
che, por cuatro arios. a partir del día 4 de julio
de 1956.
Ricardo Saavedra Dieste.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
, de 1956.
,Ricardo Pérez Espirieira.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1956.
Cabos primeros Radiotelegrafistás.
Emiliano Miguel Gutiérrez.—En segundo reen
ganche, por cuatro afíos, a partir del día 4 de julio
de -1956.
Rafael Claros Antúnez. — En sedendo reengan
, che, por cuatro arios, a partir del día 5 de julio
de 1956.
David Martínez López. — En segundo reengan
che, por Cuatro arios a partir del día 4 de julio
de 1956.
Cabos primeros Mecánicos.
Luis Rubiño Lahoz.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 dé octubre de 1956.
Ricardo Rodríguez González.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1956.
Cabos primeros Fogoneros.
Manuel Pérez Pereiro. — En sexto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 21 de octubre
de 1956.
Antonio Pérez de los Santos.—En quinto reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 5 de agos
to de 1956.
José Pena Penedo.—En quinto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 15 de 'eptiembre
de 1956.
Juan Planells Torres. — En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de octubre de 1956.
José María Cantero Pino.—En quinto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 27 de junio
de 1956.
Manuel Fornos Iglesias.—En quinto reenganche;
por cuatro arios, a partir del día 9 'de julio de 1956.
Cabos segundos de Maniobra.
José Ruiz García.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de octubre de 1956
Salvador Peñas Hernández.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de octubre
de 1956
Pedro Ruiz Moreno.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1956.
Cabo segundo Artillero.
Marino José Emhade Gómez.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1956.
Cabos segundos Electricistas.
Eduardo García ..Díaz.—En- segundo reenganché,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1956.
Juan Rodríguez Mayoral.—En primer reengan
che, pór cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1956.
José Caridad López. — En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1956.
Germán Martínez Varela.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1956.
'Cabo •segundo Radiotelegrafista.
José Vázquez Toimil. En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1954.
Cabo segundo Amanuense.
Luis Pita Cheda. — En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1956.
Cabo segundo Sanitario.
Ginés García Paredes. — En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2' de octubre de 1956.
Cabo segundo Fogonero.
Graciliano Pérez Sosa.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de octubre de 1956.
Fogoneros.
Ramón Piñeiró Varela.—En enganche volunta
rio, por nueve meses y siete días, a partir del día25 de septiembre de 1956.
Gumersindo Fernández Dablanca. — En primer
reenganche, por cuatro año, a partir del día 1 de
octubre de 1956.
Marinero de Oficio (Cocinero).
Antonio Pérez Viturro. — En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir del día 1 de octubre
de 1956.
Marinero de Oficio (Conductor de Automóviles).
Luis Alvarez Reyes.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de octubre de 1956.
Página 2.196.
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Marineros de Oficio (Despensero).
Eladio González Bueno.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre
de 1956.
Manuel Brioso de la Cruz.—En segundo reengan
che, por cuatro años,- a partir del día 1 de octubre
de 1956.
Marinero de Oficio (Panadero).
José Antón Permúy.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 5 de octubre de 1956.
Marinero de Oficio (Zapatero).
Antonio Fernández Seijas.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre
de 1956.
Madrid, 22 de diciembre de 1956.
Excmos. Sres. . • •
E
MORENO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Comandante de In
fantería de Marina D. José Cereza Oliván cese como
Ayudante Personal del Subinspector General del
Cuerpo, D. Vicente Juan Gómez, y pase destinado a
la Secretaría de la citada Subinspección.
Madrid, 22 de diciembre de 1956.
Excmos. Sres. . . .
MORENO
— Se dispone que el Capitán de Infantería de Ma
rina D. Luis María García de Carranza cese en su
actual destino y pase a desempeñar las funciones de
Ayudante Personal del General Subinspector del
Cuerpo D. Vicente Jtjan Gómez.
Madrid, 22 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. ...
De,s--tnos.—Se dispbne que los Capitanes de In
fantería de Marina que se relacionan cesen en sus
actuales destinos y pasen a ocupar los que se expre
san:
Capitán D. Francisco Espinosa Gibezas.—De la
Inspección General del Cuerpo, a las órdenes del Al
mirante Jefe de la jurisdicción Central.—Forzoso a
todos los efectos.
Capitán D. Domingo de Guzmán Lacalle y Le
loup.—De a las órdenes del Inspector General, a la
Inspección General.—Forzoso a efectos administra
tivos.
Capitán D. Jorge Pardo Llopis.—Del Tercio del
Norte, a la Agrupación de Madrid.—Forzoso a efec
tos administrativos.
Capitán D. Antonio Martínez Checa.—Se le con
firma en su actual destino a las órdenes del Almi
rante Jefe de la jurisdicción Central.
Capitán D. Prudencio Sánchez Fuertes—Continúa
en el crucero Almirante Cervera en su nuevo empleo
de Capitán.—Forzoso a todos los efectos.
Capitán D. Manuel López González. — Continúa
en el crucero Miguel de Cervantes en su nuevo em
pleo de Capitán.—Forzoso a todos los efectos.
Capitán D. Emilio Pérez del -Yerro.—Se le con
firma en su actual situación.
Capitán D. Manuel Guimerá Beltrí.—De la fraga
ta Hernán Cortés, al Tercio del Norte.—Forzoso a
efectos administrativos.
Capitán D. Benito Fausto del Corral Puig.—De•
la Agrupación de Canarias, al Tercio del Sur.—For
zoso a todos los efectos.
Capitán D. Alfonso Buisán Pérez.—Se le confir
ma en la Escuela Naval Militar hasta la terminación
del curso.
Capitán D. Juan Oliver Perdigón.—Del minador
Eolo, al crucero Galicia.—Forzoso a todos los efectos.
Madrid, 22 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmbs. Sres. . . .
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